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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y títulos de la sección de Posgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Maestro en Educación, presentó el trabajo de investigación denominado: 
Compromiso organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas 
del nivel primario de la red 02 - Puente Piedra, 2018. La investigación tiene la 
finalidad de determinar la relacione entre el compromiso organizacional y el 
desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primaria de la red  2 –
Puente Piedra, 2018. 
 La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, se 
consideró  la introducción que contiene los antecedentes, fundamentación 
científica, justificación, problema, hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido a las 
variables de estudio, la operacionalización de las variables, tipo y diseño de 
investigación, las técnicas e instrumentos; el capítulo III, lo conforma los resultados 
de la investigación; el capítulo IV la discusión de los resultados; el capítulo V las 
conclusiones de la investigación, el capítulo VI las recomendaciones , el capítulo 
VII  las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.   
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación titulada “Compromiso organizacional y desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel primario de la red 02 - Puente Piedra, 2018” tuvo 
como objetivo general de determinar la relación entre el compromiso organizacional 
y el desempeño docente en instituciones educativas del nivel primario de la red 02 
- Puente Piedra, 2018. 
 
 La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo; la investigación 
fue básica con un nivel descriptivo y correlacional; diseño no experimental con corte 
transversal; la muestra estuvo conformada por 90 docentes de la red 2, Puente 
Piedra; los instrumentos de medición fueron sometidos a validez y fiabilidad. 
 
Se aplicó el estadístico rho de Spearman lo cual determino la existencia una 
correlación positiva y significativa entre las variables, con un coeficiente de 0.715 
lo cual indicó una correlación positiva considerable y p = 0.000 < 0.05, es decir a 
una mejor compromiso organizacional es mejor el desempeño docente.  
 
 Palabras claves: Compromiso organizacional, compromiso afectivo, 

















The research entitled "Organizational commitment and teaching performance in 
educational institutions of the primary level of the network 02 - Puente Piedra, 2018" 
had as a general objective to determine the relationship between organizational 
commitment and teaching performance in educational institutions at the primary 
level of the network 02 - Puente Piedra, 2018. 
 
 The research was developed under the quantitative approach; the 
investigation was basic with a descriptive and correlational level; non-experimental 
design with cross section; the sample consisted of 90 teachers from network 2, 
Puente Piedra; the measuring instruments were subjected to validity and reliability. 
 
 The Spearman rho statistic was applied, which determined the existence a 
positive and significant correlation between the variables, with a coefficient of 0.715 
which indicated a considerable positive correlation and p = 0.000 <0.05, that is to 
say, a better organizational commitment is better the performance teacher. 
 
 Keywords: Organizational commitment, affective commitment, commitment 


















































1.1   Realidad problemática 
 
En la actualidad es un reto para el personal directivo lograr que sus docentes se 
identifiquen con la institución educativa con compromiso afectivo, continuo y 
normativo ya que el objetivo de las instituciones educativas es lograr los 
aprendizajes de los estudiantes, Chiavenato (2011) indicó que existen dos tipos de 
elementos comunes en todas las organizaciones: el elemento básico y los 
elementos de trabajo; en la presente investigación se trabaja con el elemento 
básico que son las personas, es por eso que el personal directivo debe aplicar 
estrategias, motivar a su personal para trabajar en función de los estudiantes con 
la finalidad de lograr los éxitos de la organización, al respecto Chiavenato (2011, p. 
6) indicó “las organizaciones existen para lograr objetivos que los individuos no 
pueden alcanzar en forma aislada debido a sus limitaciones”.   
 
Para lograr el compromiso de los docentes en la institución educativa es 
necesario tener en cuenta su desempeño, en la que se ha sustentado en las 
definiciones emanadas por el Ministerio de Educación (2012): 
 
Las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas 
y evaluadas y que expresan su competencia. Tiene que ver con el 
logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. 
Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la 
competencia de base de la persona.  (p.24) 
 
El desempeño docente es una gran preocupación social, ya que según los 
informes del Ministerio de Educación en sus visitas inopinadas indican que todavía 
existen docentes que no preparan sus sesiones de aprendizaje, presentan 
tardanzas y las relaciones de comunicación no son las adecuadas con los 
directivos.  
 
 Por ello el compromiso organizacional en una institución educativa es muy 
importante para lograr en forma conjunta los objetivos propuestos por la 
organización, al respecto se ha considerado la definición de compromiso 
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organizacional sustentado por Meyer y Allen (1991) en la que consideraron como 
un conjunto de impresiones y relaciones de las personas con su organización, 
asimismo también es considerado como un estado psicológico.  
 
 El desempeño docente cumple un rol muy importante para el logro de los 
objetivos de la organización ya que son los sujetos directos con los estudiantes para 
lograr aprendizajes fundamentales y mejorar la calidad educativa. 
 
A nivel internacional se han realizado investigaciones con ambas variables: 
compromiso organizacional y desempeño docente: Harris, Paz y Franco (2014); 
Luengo (2013); Cámara (2012) donde se identifica el compromiso docente y en 
algunos casos no se sienten identificados por su organización por la falta de 
compromiso y motivación., asimismo se observan que las posibles causas serian 
el liderazgo autoritario de los directivos, el clima organizacional desfavorable. 
 
A nivel nacional se tienen las investigaciones realizadas por Condori (2017); 
Rivas Plata (2017); Leyva (2016); Loza (2014) y García y Segura (2014), en la que 
predomina una relación positiva entre las variables en estudio. 
 
 En las instituciones educativas del nivel primario de la red 2 del distrito de 
Puente Piedra en el año 2018, se observan que los docentes no se sienten 
motivados por sus directivos ni por el Ministerio de Educación; asimismo, se 
observan que los docentes cumple su jornada laboral y luego pasan a retirarse para 
dedicarse a otras actividades económicas, también se observa  puntos positivos 
donde los docente constantemente se actualizan y adquieren grados académicos 
como maestrías y doctorados; de acuerdo a la problemática se pretende conocer 
la relación que existe entre el compromiso organizacional y el desempeño docente 









Trabajos previos internacionales 
Harris, Paz y Franco (2014), realizaron la investigación compromiso organizacional: 
estímulo de éxito del personal docente en las Universidades privadas de 
Venezuela, con el objetivo general de analizar el compromiso organizacional como 
fuente de estímulo para el éxito del personal docente en las universidades privadas. 
La investigación fue de tipo analítica, descriptiva y de campo, bajo un diseño no 
experimental, transaccional descriptivo; la población fue de 1486, como muestra 94 
docentes de pregrado de las universidades privadas de Maracaibo, Estado Zulia. 
La técnica e instrumento de recolección de datos utilizado fue la encuesta y el 
cuestionario, de 29 ítems con escala tipo Likert, validado por el juicio de diez (10) 
expertos. Para la confiabilidad del instrumento se le aplicó la fórmula de Alfa 
Cronbach, dando como resultado 0.9745. En los resultados descriptivos se observó 
que el 79.8% de los docentes indicaron que se sienten orgullosos de forma parte 
de la organización. Concluyen: el personal se siente identificado con la cultura, 
objetivos, valores organizacionales, y acepta compartir la razón de ser de la filosofía 
empresarial y la proyección de la misión y la visión organizacional, manifestándolo 
en la conducta efectiva en su puesto de trabajo. 
 
Luengo (2013), realizó la investigación  clima organizacional y desempeño 
laboral del docente en centros de educación inicial, con el objetivo general de 
analizar la relación entre clima organizacional y desempeño laboral de docentes en 
centros de educación inicial del Municipio Mara, estado Zulia. La investigación fue 
de tipo descriptivo–correlacional enmarcada en un diseño no experimental, 
transversal y de campo. La población estuvo constituida por 49 sujetos, 5 directores 
y 44 docentes siendo considerada como muestra su totalidad. La técnica utilizada 
fue la encuesta escala tipo Lickert y fue validado por cinco (05) expertos y 
sometidos a prueba de Alpha de Cronbach para obtener la confiabilidad, cuyo 
resultado fue de 0.87, en ambos casos, indicando que el instrumento es altamente 
confiable; en los resultados descriptivos se observó que el 63,6% de los docentes 
indicaron que se muestra escasa sensibilidad a la participación del personal en la 
toma de decisiones. Concluyó: Existe relación alta  y estadísticamente significativa 
entre las variables (rs = 0,726). Los resultados arrojaron que en los centros 
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educativos predomina un clima autoritario y  docentes que no se sienten 
identificados plenamente con la organización, lo que ha venido influyendo en su 
desempeño laboral manifestando monotonía en el día a día.  
 
Cámara (2012), en la investigación Conflicto, Cultura y Compromiso 
Organizacional un estudio en profesorado de las instituciones educativas de la 
Región Autónoma de Madeira; Portugal,  tuvo como objetivo determinar  la relación 
significativa entre el nivel de compromiso organizacional y la categoría profesional 
de los docentes y hace mención al modelo de regresión lineal donde el compromiso 
organizacional de los profesores se incrementa en función de la antigüedad con el 
centro educativo. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario. La 
población fue de 6494 profesores que durante el año escolar 2009/2010 estaban 
en ejercicio. La muestra representativa obtenida fue de 377 individuos. En los 
resultados descriptivos se observó que el 52% de los docentes muestran índices 
de individualismo, por lo que dificulta el compromiso hacia la organización. 
Concluye: Confirman la inexistencia de relación entre el nivel de compromiso 
organizacional y la categoría profesional de los docentes. En cambio en el modelo 
de regresión lineal en el compromiso organizacional de los profesores existe 
aumento según su antigüedad. Se sugiere en base a los resultados obtenidos 
investigaciones futuras, para establecer comparaciones de los resultados obtenidos 
en centros educativos públicos con resultados obtenidos en centros educativos 
particulares. Estudiar bajo esta misma propuesta diferencias significativas entre 
grupos de docentes de un mismo centro. 
 
Trabajos previos nacionales 
Condori (2017), realizó la investigación Gestión del director y desempeño docente 
en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, 
Lima, 2016, con el objetivo general de determinar de qué manera la gestión del 
director se relaciona con el desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. La investigación 
desarrollada fue de tipo básica y se ha empleado un diseño no experimental, 
transversal con una muestra de 116 docentes en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima. Para medir la variable de 
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estudio se emplearon como instrumentos dos cuestionarios, los cuales fueron 
debidamente validados y aplicados a los docentes de la muestra. Debido a que la 
investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, se empleó como método 
de investigación el hipotético deductivo. La naturaleza cualitativa de las variables 
de estudio nos permitió emplear la prueba no paramétrica de Spearman para la 
contrastación de las hipótesis. En los resultados descriptivo se observó que el 
71.6% de los docentes indicaron que existió un nivel inadecuado respecto al 
desempeño docente. Concluyo: Existe relación significativa positiva y alta entre la 
gestión del director y desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. (r=0,795 y p=0,000). 
 
Rivas Plata (2017), realizó la investigación  Clima y compromiso 
organizacional en docentes de una Institución Educativa Pública de Lima 
Metropolitana, 2017, con el objetivo de determinar la relación que existe entre clima 
organizacional y compromiso organizacional en docentes de una institución 
educativa pública. La investigación fue de tipo descriptivo básico y diseño no 
experimental y correlacional. La muestra estuvo conformada por 137 docentes del 
nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática Teresa 
González de Fanning, ubicada en el distrito de Jesús María, quienes fueron 
elegidos en forma no probabilística. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento para recolectar los datos fue el cuestionario. Con el fin de determinar 
la validez de los instrumentos se usó el juicio de expertos y la confiabilidad fue 
calculada utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo el resultado 0.898, en 
el cuestionario de clima organizacional y 0.887 en el cuestionario de compromiso 
organizacional. Los resultados hacen concluir que existe relación directa, regular 
(rho=0.596) y significativa (p<0.05) entre clima y compromiso organizacional en la 
Institución Educativa Emblemática Teresa González de Fanning de Lima 
Metropolitana, 2017, asimismo se observó que el 65.7% de los docentes indicaron 
que existe un nivel moderado respecto al compromiso organizacional. Estos 
resultados significan que a mayor clima organizacional mayor compromiso de los 




Leyva (2016), realizó la investigación Compromiso organizacional y 
desempeño docente en la I.E. 2027 José María Arguedas UGEL 02 2015, con el 
objetivo general de determinar el nivel de correlación del compromiso 
organizacional con el desempeño docente en la I.E. José María Arguedas Nº 2027 
de la UGEL 02 Lima – Perú. La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo; 
el tipo de investigación fue descriptivo, correlacional y transversal. La población fue 
censal conformada por 73 profesores de la  I.E. El cuestionario fue diseñado con la 
escala de Likert, pasó por prueba piloto y se obtuvo 0.824 de confiabilidad para la 
variable 1 y 0,851 para la variable 2, por lo que los instrumentos fueron fiables, 
asimismo fueron sometidos a validación por medio de la V de Aiken lo que 
determinó que ambos instrumentos fueron válidos. Se aplicó el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, según la prueba de normalidad  (ρ = ,002 ˂  ,05) para 
la variable 1, y (ρ = ,000 ˂ ,05) para la variable 2.  y concluyó: La relación entre la 
variable de compromiso organizacional y el desempeño docente es positiva intensa 
de 0,753.  
 
Loza (2014), realizó la investigación  Liderazgo y compromiso organizacional 
en los docentes de la institución educativa particular “Simón Bolívar” de la ciudad 
de Tarapoto, con el objetivo general de establecer la relación que existe entre los 
estilos de liderazgo y compromiso organizacional en docentes de la institución 
educativa privada “Simón Bolívar” de la ciudad de Tarapoto. El diseño de la 
investigación fue no experimental; el tipo de muestreo fue aleatorio simple y estuvo 
conformado por 100 docentes El constructo “Estilo de Liderazgo” se midió a través 
del cuestionario de estilos de liderazgo protocolo (CELID, Castro, Nader y Casullo, 
2004) y el constructo compromiso organizacional a través de la escala de 
compromiso organizacional (Meyer y Allen, 1991 y validado por la psicóloga Shirley 
Chota García, 2011). En los resultados descriptivos se observó que existe mayor 
predominio del compromiso afectivo con un 56%, el 18% el nivel normativo y el 26% 
el compromiso continuo. Concluyó: Existe relación entre estilos de liderazgo y 





García y Segura (2014), realizaron la investigación  El clima organizacional 
y su relación con el desempeño docente en las instituciones educativas del distrito 
de Cajay – 2013, con el objetivo general de  determinar qué relación existe entre el 
clima organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas del 
distrito de Cajay. La población estuvo constituida por 65 docentes de las 11 
localidades que conforman el distrito de Cajay. Se trata de una investigación no 
experimental, transversal correlacional. El instrumento aplicado es un cuestionario 
sobre el clima organizacional y el desempeño docente compuesto de 30 ítems, 15 
por cada variable. Mediante la opinión de los expertos, al 83.3% se determinó que 
el instrumento era válido para la investigación y mediante el coeficiente de 
confiabilidad alfa de Cronbach (α = .905) se comprobó que era fiable para recoger 
información sobre las variables. En los resultados se observó que existió un 62.95% 
de los docentes indicaron que existe un nivel medio en el desempeño docente. 
Concluyeron: Existe una correlación moderada (rho = .528**) y muy significativa 
(**p < .01) entre el clima organizacional y el desempeño docente. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Compromiso organizacional. 
Becker (1960) definió el compromiso como “el vínculo que establece el individuo 
con su organización, fruto de las pequeñas inversiones (side-bets) realizadas a lo 
largo del tiempo” (p. 63). 
 
Meyer y Allen (1991) definen el compromiso organizacional como “un estado 
psicológico que caracteriza la relación entre una persona y una organización, que 




Amorós (2007) indicó: 
 
Se refiere al grado en que un empleado se identifica con una 
organización específica y con sus metas, además su deseo por 
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quedarse en ella como integrante. Las investigaciones muestran que 
existe una relación negativa entre el compromiso organizacional y el 
ausentismo y la rotación, sobre todo de este último, pues demuestra 
ser un mejor indicador de la rotación que la satisfacción en el puesto. 
(p. 73) 
 
El compromiso organizacional es muy importante en toda  institución ya que 
en ella se observa en qué medida cada trabajador se identifica y colabora en su 
institución con la finalidad de brindar un mejor servicio y lograr su satisfacción.  
 
Robbins y Coulter (2005) indicaron respecto al compromiso organizacional: 
 
Es el grado en el que un empleado se identifica con una organización 
en particular y sus objetivos, y desea mantener su membresía en la 
organización. En tanto que la participación en el trabajo es la 
identificación con el trabajo, el compromiso organizacional es la 
identificación con la organización empleadora. (p. 346) 
 
De acuerdo a los autores citados, el compromiso organizacional se relaciona 
con los objetivos que tiene dicha institución y que todo trabajador debe lograr 
identificarse con su trabajo si quiere permanecer en ella, por lo que debe 







Dimensiones del compromiso organizacional. 
Meyer y Allen citados por (Arias, 2011) proponen una conceptualización del 






Meyer y Allen (1991), indicaron que el compromiso afectivo es: “La adhesión 
emocional del empleado hacia la empresa, adquirido como consecuencia de la 
satisfacción por parte de la organización de las necesidades y expectativas que el 
trabajador siente” (p. 81). 
 
 “Refleja el apego emocional, la identificación e implicación con la 
organización” (Arciniega, 2002, p. 18), el apego emocional como todo ser humano 
está ligado a las emociones de permanecer en un mismo lugar por años y existe el 
temor de volver a empezar en otra organización.  
  
Peña, Díaz, Chávez y Sánchez (2016) indicaron: 
 
Es aquel que describe una orientación afectiva que siente el empleado 
hacia la organización por lo que es aquella fuerza interna, que 
identifica al individuo con la organización, lo que a su vez, impacta 
directamente la participación e involucramiento emocional que 
muestra éste para con su organización. (p. 97) 
 
Lupercio, Carlos y Gonzales (2007) indicaron que el compromiso afectivo: 
 
Tiene como determinantes: el grado en que el trabajo resulta 
desafiante; la claridad del rol del empleado y de los objetivos; la 
receptividad de la gerencia a sus sugerencias; la cohesión entre los 
empleados; la legitimidad y confiabilidad de la organización; el trato 
justo a los empleados; la participación en decisiones del propio trabajo 
y la retroalimentación sobre el desempeño. (p. 23) 
 
 Mowday, Steers y Porter  teniendo en cuenta la teoría de Meyer y Allen 
(1991) consideraron que el compromiso organizacional está compuesto por cuatro 
categorías: (a) Características Personales: edad, género y educación; (b) 
Características estructurales: relaciones del empleado y su supervisor o jefe 
inmediato; tener un puesto definido, así como la sensación de la importancia dentro 
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de la organización; (c) Características relativas al Trabajo: tales como la 
participación en la toma de decisiones, para el cumplimiento de necesidades,  la 
utilización  de capacidades y la expresión de valores, compatibles con la 
organización y (d) Experiencias profesionales: tienen que ver el acoplamiento de la 
experiencia profesional y el compromiso afectivo. 
 
Continuidad. 
Meyer y Allen (1991) indicaron: 
 
El compromiso de continuidad, como consecuencia de la inversión de 
tiempo y esfuerzo que la persona ha logrado por su permanencia en 
la empresa y que perdería si abandona el trabajo. En ese sentido, en 
sociedades con altos índices de desempleo existe un bajo grado de 
compromiso de continuidad.  (p.81) 
 
Por otro lado, la dimensión continuidad o conveniencia se relaciona con “las 
aportaciones que los individuos han recibido de la organización con la falta 
percibida de alternativas de empleo” (Lupercio, Carlos y Gonzales, 2007, p. 23), es 
decir los trabajadores se sienten comprometidos por todos los servicios que han 
recibido en el transcurso de los años de trabajo. 
 
Para Rivera (2010), el compromiso de continuidad es: 
 
El reconocimiento de la persona, con respecto a los costos como los 
financieros, físicos y psicológicos, así como las oportunidades de 
encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la organización. Es 
decir, el colaborador se siente vinculado a la institución porque ha 
invertido tiempo, dinero y esfuerzo, y dejar la organización implicaría 
perder mucho y si éste percibe que sus oportunidades fuera de la 
organización serán reducidas, se incrementa su apego con la 
empresa; sin embargo, espera mejora de las oportunidades externas 




Es decir los trabajadores de la organización tienen que tener en cuenta las 
ventajas y conveniencias que recibe de ella; para lo cual deben valorar la 
organización ya que se invierte en el personal, en las instituciones educativas del  
sector público el Estado invierte en los cursos de especialización como también en 
cursos de actualización docente.  
 
Normativo. 
Meyer y Allen (1991), indicaron que el compromiso normativo es: “El deber moral o 
gratitud que siente el trabajador que debe responder de manera recíproca hacia la 
empresa como consecuencia de los beneficios obtenidos (trato personalizado, 
mejoras laborales, etc.)” (p. 81). 
 
Lupercio, Carlos y Gonzales (2007), indicaron que el compromiso normativo  
“se relaciona con las aportaciones que los individuos han recibido de la 
organización, con la falta percibida de alternativas de empleo y con la decisión del 
trabajador de continuar en la organización” (p. 23).  
 
Barraza y Acosta (2008) indicaron, el compromiso normativo es semejante 
al compromiso afectivo ya que se tiene como naturaleza lo emocional en los seres 
humanos en la que los trabajadores se sienten comprometidos a seguir laborando 
en ella por una obligación e indicaron que  es un sentimiento que tiene su origen en 
la niñez de un ser humano.  
 
Beckerker (1960) definió el compromiso como “el vínculo que establece el 
individuo con su organización, fruto de las pequeñas inversiones (side-bets) 
realizadas a lo largo del tiempo” (p. 63), es decir los trabajadores que pertenecen  
a la organización con los transcurrir de los años acumulan beneficios e inversiones 
económicas por ello se sienten comprometidos y deciden no abandonar la 
organización ya que han adquirido muchas ventajas y el ingresar en otra nueva 




 Meyer y Allen (1991) lo relacionó dicho compromiso con el compromiso de 
continuidad, es decir existe un interés personal muy particular del trabajador, 
conocido como una dimensión calculada.  
 
Teorías relacionadas al compromiso organizacional  
Según Bayona y Goñi (2007; citado en Montoya, 2016), las organizaciones tienen 
como columna vertebral a las personas ya que gracias a ellos se logran los objetivos 
de la organización, para ello las instituciones deben lograr el compromiso de sus 
trabajadores, asimismo Betanzos y Paz (2007) indicaron que los trabajadores 
también se sienten comprometidos por los beneficios que reciben, el tener una 
estabilidad laborar y capacitaciones.  
 
Perspectiva de atribución Reichers (1985). 
En esta perspectiva nace el compromiso relacionado con los valores, la ética, en la 
que existe una responsabilidad del trabajador de cumplir su labor, Meyer y Allen 
(1991) lo relaciona con la dimensión normativa, ya que los trabajadores tienen un 
sentimiento interior como obligados hacia la organización, asimismo se identifican 
con la organización por ello prefieren quedarse en ella. 
 
Perspectiva psicológica. 
En la perspectiva psicológica los trabajadores sienten que tienen que ser 
reconocidos por su empresa, esta perspectiva se relaciona con la dimensión 
afectiva sustentada por Meyer y Allen (1991), asimismo este sentimiento surge 
cuando el trabajador se involucra demasiado con la organización; asimismo 
también destacan autores como Mathieu y Zajac (1990) citado en Hurtado (2017) 
donde indicaron que: 
 
El compromiso depende del intercambio que mantiene el empleado 
con la organización, ya que la persona espera recibir recompensas 
psicológicas, como el reconocimiento en su grupo de trabajo, de 
manera que le hagan sentir: que su trabajo vale y que su empresa lo 




El marketing y el compromiso 
Berry (1976) consideró que el marketing dentro de una organización cumple un rol 
muy importante ya que la empresa u organización deben valorar y comprender el 
esfuerzo, necesidades que tiene su colaborador y de esta manera realizaran su 
trabajo con mucho agrado; asimismo se estableció el termino de cliente interno en 
la cual se debe lograr la satisfacción del cliente y consideró dos principios:  
 
1. Es importante satisfacer las necesidades de los empleados antes de que 
una empresa pueda satisfacer las necesidades de sus clientes 
2. Las reglas que se aplican al mercado externo de la empresa son, por 
analogía, también aplicables al mercado interno. 
 
Desempeño docente 
Según Montenegro (2011) el desempeño docente es: 
El cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por factores 
asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo el 
desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio 
cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 
docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para 
mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente (p. 18). 
 
Según el Marco del Buen desempeño docente (Minedu, 2012), el 
desempeño docente son: 
 
Las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas 
y evaluadas y que expresan su competencia. Tiene que ver con el 
logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. 
Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la 
competencia de base de la persona.  (p.24) 
 




Se entiende por desempeño docente al conjunto de actividades que 
un profesor realiza en su trabajo diario: preparación de clases, 
asesoramiento de los estudiantes, dictado de clases, calificación de 
los trabajos, coordinaciones con otros docentes y autoridades de la 
institución educativa, así como la participación en programas de 
capacitación. (p. 391) 
 
Según Valdés (2004) manifestó: 
 
Desempeño docente es el quehacer educativo referido a la práctica 
de los conocimientos adquiridos en su formación profesional, en 
donde las competencias del docente son el dominio del conocimiento 
teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la conducta humana, 
actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas, 
dominio de la materia a desarrollar y Conocimiento de los métodos, 
procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje. 
(p. 58) 
 
El desempeño docente en la actualidad ha pasado por muchos procesos de 
evaluación para su permanencia y ascenso, por lo que es una gran responsabilidad 
del gobierno en turno que este proceso se lleve a cabo lo más transparente y se 
mida realmente el desempeño docente, es decir se evalué su ejercicio en la 
profesión que ejerce.  
 
Dimensiones del desempeño docente. 
Las dimensiones que se han considerado en la investigación son las dimensiones 
establecidas por Valdés (2004): (1) capacidades pedagógicas; (2) Emocionalidad; 
(3) Responsabilidad y (4) Proactividad. 
Capacidades pedagógicas. 
Según Valdés (2004) indicó: “Actividad pedagógica es aquella actividad que está 
dirigida a la transformación de la personalidad de los escolares, en función de los 




Murillo (2007) afirmó que “los procesos de aula, en especial la calidad de la 
enseñanza, ejercen un impacto directo sobre el aprendizaje y la motivación de los 
alumnos, lo que afecta a sus resultados académicos” (p. 75), por ello la labor del 
docente no solo es lograr los aprendizajes de los aprendizajes sino va más allá al 
aplicar diversas estrategias de enseñanza, al motivarlos para despertar el interés y 
lograr los aprendizajes significativos.  
 
Según el Minedu (2012), la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes: 
 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 
elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las 
sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 
inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 
sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, 
así como la selección de materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del aprendizaje. (p. 25) 
 
Según el Minedu (2012), la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes: 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 
enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus 
expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en el 
desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 
contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 
desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así 
como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. 
Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, 






“Las emociones al igual que las motivaciones son estados internos, difícilmente 
observables o medibles en forma externa. Las emociones las asociamos con los 
quiebres, esto, es con las interrupciones en nuestra transparencia en el fluir de 
nuestro actuar pedagógico” (Valdés, 2004, p. 67).  
 
Mayer y Salovey (1997), define la inteligencia emocional: 
 
Como una habilidad para percibir, valorar y expresar emociones 
con precisión; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos 
que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender las 
emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para 
regular las emociones para promover el crecimiento emocional 
e intelectual (p.10). 
 
Responsabilidad. 
Esta dimensión se refiere al cumplimiento de sus funciones como docente. Valdés 
(2004) considera dentro de la misma, la asistencia y puntualidad, el grado de 
participación en las sesiones metodológicas o en jornadas de reflexión entre los 
docentes, el cumplimiento de la normatividad, capacitarse constantemente, 
implicación personal en la toma de decisiones de la institución, etc. 
Según Aldape (2008) indicó: 
 
El docente mismo tiene la responsabilidad, porque el desarrollo 
personal lo busco uno mismo. El medio ambiente puede influir en el 
desarrollo personal del docente, pero la responsabilidad de su 
desarrollo es de él mismo. El principal responsable es el propio 
docente porque es quien tiene que estar más interesado y preocupado 
por superarse como persona. (p. 44) 
 




La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, 
que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 
consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez 
que pasa al plano ético (puesta en práctica), persisten estas cuatro 
ideas para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de 
la manera más prepositiva e integral en pro del mejoramiento laboral, 
social, cultural y natural (p.8). 
 
Según el Minedu (2012), el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente:  
 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 
desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la 
reflexión sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, 
el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su participación 
en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en 
los procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de información 
sobre el diseño e implementación de las políticas educativas en el 
ámbito nacional y regional. (p. 26) 
 
Proactividad. 
Medina (2010), que “busca desarrollar productos creativos para el futuro, con 
acciones que se resuelven en el presente, contando con una predisposición a la 
perfección profesional, capacitación pedagógica continua y una autoevaluación 
personal” (p. 39) 
 
 Los docentes a través del tiempo siempre han estado predispuesto a 
capacitarse dentro del año académico como en las vacaciones, asimismo se tienen 
resultados que cada día se tiene más profesionales con grado de maestro, grado 
de doctor, así como una segunda especialidad.  
 
Enfoques del desempeño docente 
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En la actualidad los estudiantes son los protagonistas de generar sus propios 
conocimientos, según Vigotski autor de la teoría del aprendizaje significativo, los 
docentes tienen que tomar en cuenta los aprendizajes previos de sus estudiantes 
para que luego los relacione con nuevos conocimientos, es importante comprender 
como aprenden nuestros estudiantes para poder ser eficaces en la labor docente. 
 
Enfoque por competencias 
El termino competencias es un concepto confuso en la cultura organizacional y en 
la educación actual (Soto, 2002), en la medida en que no está claro si las 
competencias se refieren a lo que las personas son capaces de hacer, deben ser 
capaces  de hacer, tienen que hacer o realmente hacen para alcanzar el éxito en 
un puesto de trabajo en una organización (Gil, 2000; citado por Tobón, 2014, p. 89). 
 
Zabala y Arnau (2008), luego de una exhaustiva investigación y revisión de 
marco teóricos define la competencia laboral del docente como:  
 
La capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a 
situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y 
para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y 
conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada (pp. 43-
44). 
 
Respecto a la evaluación de desempeño, Alles (2011) indicó “una evaluación 
de desempeño debe realizarse siempre con relación a lo requerido por el puesto. 
Solo se podrá decir que una persona se desempeña bien o mal en relación con 
algo, en este caso ese algo es el puesto que ocupa” (p. 31), respecto al desempeño 
en el Perú recién en el año 2017 se elaboraron las rubricas para evaluar el 
desempeño de los docentes y se empezó a evaluar en el nivel inicial. 
 
 





¿Qué relación existe entre el compromiso organizacional y el desempeño docente 




Problema específico 1. 
¿Qué relación existe entre el compromiso afectivo y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel primaria  de la red 2 –Puente Piedra, 2018? 
 
Problema específico 2. 
¿Qué relación existe entre el compromiso de continuidad y el desempeño docente 
en las instituciones educativas del nivel primaria de la red 2 –Puente Piedra, 2018? 
 
 Problema específico 3. 
¿Qué relación existe entre el compromiso normativo y el desempeño docente en 
las instituciones educativas del nivel primaria de la red 2 –Puente Piedra, 2018? 
 
1.5. Justificación  
 
Justificación teórica 
La investigación se justifica teóricamente porque ambas variables se sustentan en 
teorías y enfoques; respecto al compromiso organizacional se sustenta en el 
enfoque de la administración y teorías de las relaciones humanas donde la 
comunicación es prioridad en toda organización; respecto al desempeño docente 
se sustenta en el enfoque de competencias porque los docentes tienen la gran 
responsabilidad de lograr los aprendizajes de los estudiantes, lo cual genera en los 
docentes nuevos conocimientos de dicha teorías para que los pongan en práctica 
en el ejercicio de su profesionalidad.  
 
Justificación practica 
La investigación se justifica prácticamente porque el compromiso organizacional es 
factor clave para lograr unos climas favorables en las instituciones educativos 
donde cada personal que labora en ella se identifique y realice su trabajo de 
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acuerdo a las funciones asignadas; el desempeño docente en la actualidad es 
prioridad del Estado peruano ya que recae en ellos la gran responsabilidad de los 





Existe relación entre el compromiso organizacional y el desempeño docente  en las 




Hipótesis específica 1. 
Existe relación entre el compromiso afectivo  y el desempeño docente  en las 
instituciones educativas del nivel primaria de la red  2 –Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis específica 2. 
Existe relación entre el compromiso de continuidad y el desempeño docente  en las 
instituciones educativas del nivel primaria de la red  2 –Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis específica 3. 
Existe relación entre el compromiso normativo   y el desempeño docente  en las 





Determinar la relacione entre el compromiso organizacional y el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel primaria de la red  2 –Puente 






Objetivo específico 1. 
Describir la relación entre el compromiso afectivo y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel primaria de la red  2 –Puente Piedra, 2018.  
 
Objetivo específico 2. 
Describir la relación entre el compromiso  de continuidad y el desempeño docente 
en las instituciones educativas del nivel primaria  de la red  2 –Puente Piedra, 2018.  
 
Objetivo específico 3. 
Describir  la relación entre el compromiso normativo y el desempeño docente en las 













































2.1. Diseño de investigación 
El diseño de estudio fue de tipo no experimental de corte transversal y correlacional; 
es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” 




Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández et al., 2014, p.151). 
 
El diagrama  del diseño correlacional, adaptado de según Sánchez  y  Reyes  
(2015, p.120). 
                                               01     
      
                        M                                  r                                          
                                         
                                                              02  
                                  Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
Donde: 
 M  = Docentes  
 01  = Compromiso organizacional  
 02  = Desempeño docente 
 r  = Relación entre las variables 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 1: compromiso organizacional. 
 
 Definición conceptual. 
El compromiso organizacional  es “un conjunto de impresiones y/o creencias 
relativas del empleado hacia la organización, que caracterizan la correlación entre 
una persona y la organización. Es algo que refleja un deseo, una necesidad y/o una 
obligación de mantenerse dentro de una organización” (Meyer y Allen, 1991; citado 
en Peña, Díaz, Chávez y Sánchez, 2016, p. 97). 
 
 Definición operacional. 
El compromiso organizacional es medido con un cuestionario tipo escala de Likert 
en tres dimensiones: Compromiso afectivo, compromiso de continuidad y 




Variable 2: Desempeño docente. 
  
 Definición conceptual. 
Según Valdés (2004) manifestó: 
 
Desempeño docente es el quehacer educativo referido a la práctica de los 
conocimientos adquiridos en su formación profesional, en donde las 
competencias del docente son el dominio del conocimiento teórico y práctico 
acerca del aprendizaje y de la conducta humana, actitudes que promuevan 
el aprendizaje y las relaciones humanas, dominio de la materia a desarrollar 
y Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza 
que faciliten el aprendizaje. (p. 58) 
 
 Definición operacional. 
El desempeño docente es medido con un cuestionario escala de Likert con cuatro 
dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad y 










Operacionalización de la variable compromiso organizacional 
 









Escala ordinal, tipo 
Likert: 
General: 
Débil       [18; 41] 








(1): En Total 
desacuerdo;  
(2): En desacuerdo; 
(3): Ni en desacuerdo, 
ni en acuerdo;  
(4): De acuerdo;  
(5): En total de 
acuerdo. 
Fuerte     [66; 90] 
Dimensión 1: 
Débil         [7; 16] 
Moderado[17;26] 
Fuerte      [27; 35] 
 
Dimensión 2: 
Débil         [5; 11] 
Moderado[12;18] 
Fuerte      [19; 25] 
 
Dimensión 3: 
Débil         [6; 13] 
Moderado[14;22] 
Fuerte      [23; 30] 
 
Continuidad 
- Motivación en 
el sueldo 
 































Operacionalización de la variable desempeño docente 
Dimensiones Indicadores N° ítems 
Escala y 
valores 






















(2): Casi nunca 
(3): A veces 
(4): Casi siempre 
(5): Siempre 
General: 
Bajo         [32; 74] 
Medio     [75; 117] 
Alto        [118; 160] 
 
Dimensión 1:  
Bajo         [8; 18] 
Medio     [19; 29] 
Alto        [30; 40] 
 
Dimensión 2:  
Bajo         [8; 18] 
Medio     [19; 29] 
Alto        [30; 40] 
 
Dimensión 3:  
Bajo         [8; 18] 
Medio     [19; 29] 
Alto        [30; 40] 
 
Dimensión 4:  
Bajo         [8; 18] 
Medio     [19; 29] 




















- Asistencia y 
puntualidad 
 
- Nivel de 
satisfacción con 

















- Nivel de 
preocupación 
con respecto a 
su creatividad y 








Nota: Adaptado Valdés (2004).  





Para Kerlinger y Lee (2002) indicó que la población está conformada por la 
agrupación de elementos con características semejantes y luego se establecen los 
criterios para su estudio; en la investigación la población de estudio estuvo 
conformada por 118 docentes del nivel primaria de las instituciones educativas de 
la RED 2 del distrito de puente Piedra perteneciente a la Ugel 04.  
 
Tabla 3 
Distribución de la población  
 
Instituciones educativas N° de docentes Porcentaje 
I.E. 3092 Kumamoto I 25 21% 
IE 2068 José María Arguedas 18 15% 
IE 5171 Túpac Amaru 25 21% 
IE Los Sauces 12 10% 
IE 5184   César Vallejo 15 13% 
IE 5182 Sr. de los Milagros 23 20% 
Total 118 100% 
Nota: RED 02, Puente Piedra, Ugel 04. (2018) 
 
Muestra 
“La muestra de estudio es un subconjunto o parte del universo o población en que 
se llevará a cabo la investigación con el fin de obtener la información y 
posteriormente generalizar los hallazgos al universo” (Borda, Tuesca y Navarro, 
2013,  p. 89). La muestra fue estratificada ya que se estableció el porcentaje de 
muestra para la aplicación del instrumento de medición. La muestra de estudio 
estuvo conformada por 90 docentes, se aplicó la siguiente fórmula: 
 
𝑛 =
𝑧2. p. q. N





z = 1.96 (Nivel de confianza = 95%) 
p = 0.5 
q        =  0.5 
e = 0.05 (5% de error muestral) 
N = 118 
n         = 90 
 
Tabla 4 







I.E. 3092 Kumamoto I 25 25/118 19 
IE 2068 José María Arguedas 18 18/118 14 
IE 5171 Túpac Amaru 25 25/118 19 
IE Los Sauces 12 12/118 9 
IE 5184   Cesar Vallejo 15 15/118 11 
IE 5182 Sr. de los Milagros 23 23/118 18 
Total 118 100% 90 
Nota: RED 02, Puente Piedra, Ugel 04. (2018) 
 
Muestreo 
“El muestreo es probabilístico cuando puede calcularse con anticipación cual es la 
probabilidad  de poder obtener cada una de las muestras que sean posibles a partir 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica que se utilizó fue la encuesta para las tres variables de estudio, al 
respecto Canales (2013) indicó que la encuesta consiste en tener la  información 
acerca de las variables en estudio por medio de los sujetos a través de sus 
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opiniones, actitudes o sugerencias ya sean a través de la entrevista y cuestionarios.  
 
Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron fueron los cuestionarios, al respecto Hernández 
et. al (2014) indicó, “los cuestionarios son un conjunto de preguntas respecto de 
una o más variables que se van a medir” (p. 217).  
Fichas técnicas 
Ficha técnica 1: 
 
Instrumento : Cuestionario de compromiso organizacional  
Autor  : Montoya Santos, Elizabeth (2017). 
Año  : 2017 
Objetivo : Determinar los niveles del compromiso organizacional  
Duración : 20      minutos aproximadamente. 
 
Estructura : La escala consta de 18 ítems, con 05 alternativas de respuestas de 
opción múltiple, de tipo Likert, como:  
(1): En Total desacuerdo;  
(2): En desacuerdo;  
(3): Ni en desacuerdo, ni en acuerdo;  
(4): De acuerdo;  
(5): En total de acuerdo;  
 
La escala está conformada por 03 dimensiones:  
(a) Afectivo,  
(b) Continuidad y  
(c) Normativo. 
Baremo general: 
Débil    [18; 41] 
Moderado  [42; 65] 
Fuerte  [66; 90] 




Instrumento : Cuestionario de desempeño docente 
Autor  : Mg. Madelaine Julia Zárate Chávez 
Año  : 2017 
Objetivo : Determinar los niveles del desempeño docente 
Duración : 20      minutos aproximadamente. 
 
Estructura : La escala consta de 32 ítems, con 05 alternativas de respuestas de 
opción múltiple, de tipo Likert, como:  
Nunca                            (1) 
Casi nunca                     (2) 
A veces                          (3) 
Casi siempre                  (4) 
Siempre                          (5) 
 
La escala está conformada por 04 dimensiones:  
(a) Capacidades pedagógicas, 
(b) Emocionalidad,  
(c) Responsabilidad y  
(d) Proactividad.  
 
Baremo general: 
Bajo   [32; 74] 
Medio  [75; 117] 
Alto  [118; 160] 
 
Validez 
Para Hernández et. al (2014), la validez de un instrumento, “se refiere al grado en 




El tipo de validez que se aplicó fue la validez de contenido con la técnica de 
juicio de expertos, los cuales los ítems del instrumento se validaron en base a los 
siguientes criterios: (a) Pertinencia, (b) Relevancia y (c) claridad. 
 
Variable: Compromiso organizacional 
Para medir la validez de constructo se empleó un análisis factorial exploratorio con 
rotación Oblimín y se obtuvo como resultado la aprobación de las 3 dimensiones. 
Cabe añadir que los índices de consistencia interna que se obtuvieron fueron de 
0.79 de compromiso afectivo, 0.77 de compromiso continuo y 0.72 de compromiso 
normativo. Ello demuestra la consistencia de la prueba (Arciniega y González, 
2006). 
 
Variable: Desempeño docente 
La validez del cuestionario de desempeño docente fue la validez de contenido 
realizada por la investigadora Madelaine Zarate Chávez: 
 
Tabla 5 
Tabla de validación de expertos 
   N°                Experto Calificación 
Experto   1    Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo Aplicable 
Experto   2    Dra. Irma Reyes Blácido Aplicable 
Experto   3    Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones Aplicable 







Para Hernández et. al (2014) la confiabilidad de un instrumento de medición “se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales” (p.200).  
 
Variable: Compromiso organizacional 
Se realizó la confiabilidad del instrumento realizada por la investigadora Montoya 
Santos, Elizabeth (2017) cuyo resultado fue de .81 para la sub escala de 
compromiso afectivo, .48 para la sub escala de compromiso de continuidad y .82 
para la sub escala de compromiso normativo.   
 
Variable: Desempeño docente 
Se aplicó la prueba piloto a 20 docentes que reunían las mismas características 
que el grupo muestra. El coeficiente obtenido fue favorable para la variable 
desempeño docente, lo cual permitió tener una alta confiabilidad en el instrumento 
asignado a cada variable (Madeleine Zarate Chávez, 2017).  
 
Tabla 6 
Tabla de fiabilidad para la variable desempeño docente 
Alfa de Cronbach  
 




2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Análisis descriptivo 
Se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión  24.0   en  
español  para  obtener  los  resultados  pertinentes  al estudio, los cuales han sido  
mostrados mediante tablas de frecuencias y porcentajes con sus respectivo 
gráficos de barras y  su  correspondiente  interpretación,  de  acuerdo  a  los  




Análisis inferencial  
Para la prueba de la hipótesis general, e hipótesis específicas y teniendo en cuenta 
la naturaleza de las variables y los datos ordinales, se utilizó el estadístico Rho de 
Spearman para determinar el grado de correlación entre las variables de estudio. 
Para establecer el grado de correlacion se utilizó los siguientes rangos:  
 
Tabla 7 


























-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa  muy débil 
0.00 No existe correlación  
+0.10 Correlación positiva muy débil  
+0.25 Correlación positiva débil  
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 



































3.1 Descripción de los resultados 
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Descripción de los niveles de la variable compromiso organizacional 
Tabla 8 























Figura 2. Descripción de los niveles compromiso organizacional. 
 
En la tabla 8 y figura 2, se observan los niveles del compromiso organizacional 
donde el 94.4% de 90 docentes indicaron que existe un nivel moderado respecto 
al compromiso organizacional, el 3.3% indicaron que existe un nivel débil y el 2.2% 




Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Débil 3 3.3% 
Moderado 85 94.4% 
Fuerte 2 2.2% 
Total 90 100.0% 
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Figura 3. Descripción de los niveles compromiso afectivo. 
 
En la tabla 9 y figura 3, se observan los niveles del compromiso afectivo donde el 
90% de 90 docentes indicaron que existe un nivel moderado respecto al 
compromiso afectivo, el 5.6% indicaron que existe un nivel débil y el 4.4% indicaron 




Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Débil 5 5.6% 
Moderado 81 90.0% 
Fuerte 4 4.4% 
Total 90 100.0% 
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Figura 4. Descripción de los niveles compromiso de continuidad. 
 
En la tabla 10 y figura 4, se observan los niveles del compromiso de continuidad 
donde el 91.1% de 90 docentes indicaron que existe un nivel moderado respecto 
al compromiso de continuidad, el 7.8% indicaron que existe un nivel débil y el 1.1% 
indicaron que existe un nivel fuerte respecto al compromiso de continuidad.  
 
Tabla 11 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Débil 7 7.8% 
Moderado 82 91.1% 
Fuerte 1 1.1% 
Total 90 100.0% 
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Figura 5. Descripción de los niveles compromiso normativo. 
 
En la tabla 11 y figura 5, se observan los niveles del compromiso normativo donde 
el 86.7% de los 90 docentes indicaron que existe un nivel moderado respecto al 
compromiso normativo y el 13.3% indicaron que existe un nivel débil respecto al 
compromiso normativo.  
 
Descripción de los niveles de la variable desempeño docente 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Débil 12 13.3% 
Moderado 78 86.7% 
Fuerte 0 0% 






























Figura 6. Descripción de los niveles del desempeño docente. 
 
En la tabla 12 y figura 6, se observan los niveles del desempeño docente donde el 
86.7% de los 90 docentes indicaron que existe un nivel medio respecto al 
desempeño docente, el 10% indicaron que existe un nivel bajo y el 3.3% indicaron 
que existe un nivel alto respecto al desempeño docente.   
Tabla 13 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo 9 10.0% 
Medio 78 86.7% 
Alto 3 3.3% 
Total 90 100.0% 
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Figura 7.  Descripción de los niveles de las capacidades pedagógicas.  
 
En la tabla 13 y figura 7, se observan los niveles de las capacidades pedagógicas 
del desempeño docente donde el 88.9% de los 90 docentes indicaron que existe 
un nivel medio respecto a las capacidades pedagógicas, el 7.8% indicaron que 
existe un nivel alto y el 3.3% indicaron que existe un nivel bajo respecto a las 
capacidades pedagógicas.  
 
Tabla 14 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo 3 3.3% 
Medio 80 88.9% 
Alto 7 7.8% 
Total 90 100.0% 
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Figura 8. Descripción de los niveles de la emocionalidad.  
 
En la tabla 14 y figura 8, se observan los niveles de la emocionalidad del 
desempeño docente donde el 92.2% de los 90 docentes indicaron que existe un 
nivel medio respecto a la emocionalidad, el 4.4% indicaron que existe un nivel alto 
y el 3.3% indicaron que existe un nivel bajo respecto a la emocionalidad.  
 
Tabla 15 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo 3 3.3% 
Medio 83 92.2% 
Alto 4 4.4% 
Total 90 100.0% 
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Figura 9.  Descripción de los niveles de la responsabilidad.  
 
En la tabla 15 y figura 9, se observan los niveles de la responsabilidad del 
desempeño docente donde el 75.6% de los 90 docentes indicaron que existe un 
nivel medio respecto a la responsabilidad, el 22.2% indicaron que existe un nivel 
bajo y el 2.2% indicaron que existe un nivel alto respecto a la responsabilidad.  
 
Tabla 16 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo 20 22.2% 
Medio 68 75.6% 
Alto 2 2.2% 
Total 90 100.0% 
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Figura 10.   Descripción de los niveles de la proactividad.  
 
En la tabla 16 y figura 10, se observan los niveles de la proactividad del desempeño 
docente donde el 84.4% de los 90 docentes indicaron que existe un nivel medio 
respecto a la proactividad, el 9.9% indicaron que existe un nivel bajo y el 6.7% 
indicaron que existe un nivel alto respecto a la proactividad.  
 
 
3.2 Prueba de hipótesis 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo 8 8.9% 
Medio 76 84.4% 
Alto 6 6.7% 





H0: No existe relación entre el compromiso organizacional y el desempeño docente  
en las instituciones educativas del nivel primaria  de la red  2 –Puente Piedra, 2018. 
 
H1: Existe relación entre el compromiso organizacional y el desempeño docente  
en las instituciones educativas del nivel primaria  de la red  2 –Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla 17 







Rho de Spearman Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de correlación 1.000 .715** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 90 90 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .715** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 17, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva y significativa entre el compromiso organizacional y el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 
2018; con un coeficiente de correlación de 0.715  lo cual indica una correlación 
positiva considerable entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se 
concluye para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación 





Hipótesis específica 1 
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H0: No existe relación entre el compromiso afectivo  y el desempeño docente  en 
las instituciones educativas del nivel primaria de la red  2 –Puente Piedra, 2018. 
 
H1: Existe relación entre el compromiso afectivo  y el desempeño docente  en las 
instituciones educativas del nivel primaria de la red  2 –Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla 18 







Rho de Spearman Compromiso 
afectivo 
Coeficiente de correlación 1.000 .667** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 90 90 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .667** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 18, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva y significativa entre el compromiso afectivo y el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 
2018; con un coeficiente de correlación de 0.667  lo cual indica una correlación 
positiva considerable entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se 
concluye para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación 
positiva  y significativa entre  el compromiso afectivo y el desempeño docente.  
 
 
Hipótesis específica 2 
H0: No existe relación entre el compromiso de continuidad y el desempeño docente  




H1: Existe relación entre el compromiso de continuidad y el desempeño docente  en 
las instituciones educativas del nivel primaria de la red  2 –Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla 19 







Rho de Spearman Compromiso  
continuidad 
Coeficiente de correlación 1.000 .731** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 90 90 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .731** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 19, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva y significativa entre el compromiso de continuidad y el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 
2018; con un coeficiente de correlación de 0.731  lo cual indica una correlación 
positiva considerable entre las variables y p = 0.000 < 0.01 por lo que se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se 
concluye para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación 




Hipótesis específica 3 
H0: No existe relación entre el compromiso normativo y el desempeño docente  en 
las instituciones educativas del nivel primaria de la red  2 –Puente Piedra, 2018. 
 
H1: Existe relación entre el compromiso normativo y el desempeño docente  en las 












Rho de Spearman Compromiso  
normativo 
Coeficiente de correlación 1.000 .305** 
Sig. (bilateral) . .003 
N 90 90 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación .305** 1.000 
Sig. (bilateral) .003 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 20, se observa de acuerdo a los resultados del análisis estadístico que 
existe una relación positiva y significativa entre el compromiso normativo y el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas, red 2, Puente Piedra, 
2018; con un coeficiente de correlación de 0.305  lo cual indica una correlación 
positiva débil  entre las variables y p = 0.003 < 0.01 por lo que se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna; por lo tanto se concluye 
para un riesgo del 1% y un 99% de confiabilidad, existe una relación positiva  y 




































Luego del procesamiento de datos se procedió a realizar la estadística descriptiva 
e inferencial y de acuerdo a los resultados: 
 
 En la tabla 8, observó los niveles del compromiso organizacional donde el 
94.4% de los docentes indicaron que existió un nivel moderado respecto al 
compromiso organizacional, en la tabla 12 se observó que existió un nivel medio 
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con un 86.7%  y en la contrastación de la hipótesis general se observó que existe 
una relación positiva y significativa entre el compromiso organizacional y el 
desempeño docente (rs = 0.715 y p = 0.000 < 0.05); al respecto en la investigación 
realizada por Harris, Paz y Franco (2014), compromiso organizacional: estímulo de 
éxito del personal docente en las Universidades privadas de Venezuela, 
concluyeron que el personal que labora en la Universidad se sienten 
comprometidos al identificarse con la cultura, objetivos, valores organizacionales 
demostrando conformidad en su trabajo, lo cual los resultados son similares a la 
presente investigación; también en la investigación realizada por Luengo (2013), 
clima organizacional y desempeño laboral del docente en centros de educación 
inicial, los resultados fueron contrarios a la investigación ya que sus  resultados 
indicaron que en los centros educativos predomina un clima autoritario, por lo tanto 
los  docentes no se encuentran identificado ni comprometidos por la organización.  
 
En el Perú también se encuentran resultados similares de relación directa y 
significativa entre el compromiso organizacional y en el desempeño docente 
escomo la tesis realizada por Rivas Plata (2017), Clima y compromiso 
organizacional en docentes de una Institución Educativa Pública de Lima 
Metropolitana, 2017; respecto al desempeño docente Condori (2017), realizó la 
investigación Gestión del director y desempeño docente en las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016, en la que 
concluye que existe relación significativa positiva y alta entre la gestión del director 
y desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y secundaria de la red 
educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. (r=0,795 y p=0,000). Leyva (2016), realizó 
la investigación Compromiso organizacional y desempeño docente en la I.E. 2027 
José María Arguedas UGEL 02 2015 también concluye que existe una relación 
positiva y significativa entre las variables; por lo que demuestran que a mayor 
compromiso mayor es el desempeño de los docentes en las instituciones 
educativas. De igual manera Loza (2014), realizó la investigación  Liderazgo y 
compromiso organizacional en los docentes de la institución educativa particular 
“Simón Bolívar” de la ciudad de Tarapoto y García y Segura (2014), realizaron la 
investigación  El clima organizacional y su relación con el desempeño docente en 
las instituciones educativas del distrito de Cajay – 2013, donde sus resultados son 
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similares a la investigación y también demostraron la existencia de una relación 
positiva y significativa entre las variables en estudio.  
 
 De acuerdo al objetivo específico 1, se observó en la tabla 9 que el 90% de 
los docentes indicaron que existió un nivel moderado respecto al compromiso 
afectivo y en la contrastación de la hipótesis especifica 1, se observó que existe 
una relación positiva y significativa entre el compromiso afectivo y el desempeño 
docente (rs = 0.667 y p = 0.000 < 0.05); al respecto en la investigaciones realizadas 
por Meyer y Allen en sus teorías demostraron que los trabajadores se sienten más 
comprometidos cuando se sienten seguros, motivados por sus superiores, por ello 
el compromiso afectivo cumple un rol muy importante en la gestión de los directivos.  
 
De acuerdo al objetivo específico 2, se observó en la tabla 10 que el 91.1% 
de los docentes indicaron que existió un nivel moderado respecto al compromiso 
de continuidad y en la contrastación de la hipótesis especifica 2, se observó que 
existe una relación positiva y significativa entre el compromiso de continuidad  y el 
desempeño docente (rs = 0.731 y p = 0.000 < 0.05); al respecto en la investigación 
realizada por Meyer y Allen (1991) en la que establece que los trabajadores ponen 
en la balanza los derechos ganados en una organización y prefieren continuar en 
ella por ello su desempeño es el mejor que realizan. 
 
De acuerdo al objetivo específico 3, se observó en la tabla 11 que el 86.7% 
de los docentes indicaron que existió un nivel moderado respecto al compromiso 
normativo y en la contrastación de la hipótesis especifica 3, se observó que existe 
una relación positiva y significativa entre el compromiso normativo y el desempeño 
docente (rs = 0.305 y p = 0.003 < 0.05); al respecto en la investigación realizada 
por Cámara (2012), en la investigación Conflicto, Cultura y Compromiso 
Organizacional un estudio en profesorado de las instituciones educativas de la 
Región Autónoma de Madeira; Portugal, en la concluyó que no existe relación entre 
compromiso organizacional y la categoría profesional de los docentes, pero si 
encontraron relación directa entre los docentes que tienen mayor tiempo de servicio 
con el compromiso organizacional, es por ello que existe un compromiso normativo 
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ya que por los años de servicios sienten el temor de perderlo todo y se 












































Luego de las contrastaciones de las hipótesis y los resultados de la investigación, 




Primera.- Existe relación positiva y significativa entre el compromiso 
organizacional y el desempeño docente  en las instituciones 
educativas del nivel primaria  de la red  2 – Puente Piedra, 2018 con 
un coeficiente de correlación de 0.715 lo cual indicó una correlación 
positiva considerable y p = 0.000 < 0.05, es decir  a mayor 
compromiso organizacional mayor es el desempeño de los 
docentes.  
 
Segunda.- Existe relación positiva y significativa entre el compromiso afectivo 
y el desempeño docente  en las instituciones educativas del nivel 
primaria  de la red  2 – Puente Piedra, 2018 con un coeficiente de 
correlación de 0.667  lo cual indicó una correlación positiva 
considerable y p = 0.000 < 0.05, es decir  a mayor compromiso 
afectivo mayor es el desempeño de los docentes.  
 
Tercera.- Existe relación positiva y significativa entre el compromiso de 
continuidad y el desempeño docente  en las instituciones educativas 
del nivel primaria  de la red  2 – Puente Piedra, 2018 con un 
coeficiente de correlación de 0.731 lo cual indicó una correlación 
positiva considerable y p = 0.000 < 0.05, es decir  a mayor 
compromiso de continuidad mayor es el desempeño de los 
docentes.  
 
Cuarta.- Existe relación positiva y significativa entre el compromiso normativo 
y el desempeño docente  en las instituciones educativas del nivel 
primaria  de la red  2 – Puente Piedra, 2018 con un coeficiente de 
correlación de 0.305 lo cual indicó una correlación positiva 
considerable y p = 0.305 < 0.05, es decir  a mayor compromiso 





























Luego de las conclusiones que se llegaron en la investigación, se establecieron las 




Primera.- Los directivos de las instituciones educativas deben establecer 
mecanismos de motivación, reconocimiento a sus docentes para 
mejorar el compromiso hacia la organización ya que en la 
investigación la mayoría se encuentran en un nivel moderado y 
en la nueva gestión se debe lograr la participación, identificación 
y compromiso en forma total de los docentes.  
 
Segunda.- Los directivos deben generar espacios de intercambios de 
experiencias así como de esparcimiento para mejorar el 
compromiso afectivo por medio de satisfacciones e 
identificación hacia la organización. 
 
Tercera.- Los directivos de las instituciones educativas deben establecer 
mecanismos de seguridad de sus trabajadores, así como buscar 
aliados estratégicos para motivar a su personal y buscar 
beneficios en becas, pasantías de sus docentes.  
 
Cuarta.- Los directivos de las instituciones educativas deben fomentar las 
buenas prácticas docentes así como la difusión de la gran 
responsabilidad que asumen los docentes en estos nuevos 
tiempos donde todo gira en torno de los estudiantes, asimismo 
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La investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe entre el compromiso 
organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primario de 
la Red 02 – Puente Piedra, 2018. La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, 
tipo básica, nivel descriptivo y correlacional, diseño no experimental, de corte transversal. 
La muestra estuvo constituida por 90 docentes del nivel primaria de las instituciones 
educativas de la RED 2 del distrito de Puente Piedra perteneciente a la Ugel 04. Los 
resultados de la investigación indicaron que existe una relación directa y significativa entre 
las variables; Rs= 0.715, interpretándose como una correlación positiva considerable entre 
las variables, con un ρ = 0.000 < 0.01.  
Palabras clave: Compromiso organizacional, compromiso afectivo, compromiso de 
continuidad, compromiso normativo y desempeño docente. 
Abstract 
The research aimed to: Determine the relationship between organizational commitment and 
teaching performance in educational institutions at the primary level of Red 02 - Puente 
Piedra, 2018. The research was conducted under a quantitative approach, basic type, 
descriptive level and correlational, non-experimental, cross-sectional design. The sample 
consisted of 90 teachers from the primary level of the educational institutions of RED 2 in 
the district of Puente Piedra belonging to Ugel 04. The results of the investigation indicated 
that there is a direct and significant relationship between the variables; Rs = 0.715, 
interpreted as a considerable positive correlation between the variables, with a ρ = 0.000 
<0.01. 
Keywords: Organizational commitment, affective commitment, commitment to 





En la actualidad es un reto para el personal directivo lograr que sus docentes se identifiquen 
con la institución educativa con compromiso afectivo, continuo y normativo ya que el 
objetivo de las instituciones educativas es lograr los aprendizajes de los estudiantes, 
Chiavenato (2011) indicó que existen dos tipos de elementos comunes en todas las 
organizaciones: el elemento básico y los elementos de trabajo; en la presente investigación 
se trabaja con el elemento básico que son las personas, con la finalidad de lograr los éxitos 
de la organización, al respecto Chiavenato (2011, p. 6) indicó “las organizaciones existen 
para lograr objetivos que los individuos no pueden alcanzar en forma aislada debido a sus 
limitaciones”.   
 Para lograr el compromiso de los docentes en la institución educativa es necesario tener 
en cuenta su desempeño, en la que se ha sustentado en las definiciones emanadas por el 
Ministerio de Educación (2012): 
 Según Montenegro (2011) el desempeño docente es: 
El cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por factores 
asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo el 
desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio 
cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 
docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar 
la calidad educativa y cualificar la profesión docente (p. 18). 
 La investigación tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre el 
compromiso organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel 
primaria de la red 2 –Puente Piedra, 2018? y hipótesis general de investigación fue: Existe 
correlación entre el compromiso organizacional y el desempeño docente  en las instituciones 




El método que se aplicó en la investigación fue el método hipotético deductivo. El diseño de 
investigación fue no experimental, con corte transversal. La presente investigación presentó 
dos variables:   La Variable 1: Compromiso organizacional y variable 2: Desempeño 
docente. La técnica aplicada fue la encuesta para ambas variables con sus respectivos 
instrumentos de medición, las variables fueron sometidas a validez y confiabilidad cuyo 
coeficiente de Alfa de Cronbach fue de 0.760 y 0.843 respectivamente lo cual indicaron una 
alta confiabilidad.  En el análisis de los datos se utilizó la estadística no paramétrica con Rho 
de Spearman ya que ambas variables han sido medidas en escala ordinal.  
Resultados 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación positiva y 
significativa (rs = 0.715) entre el compromiso organizacional y el desempeño docente (tabla 
1), lo cual indica que existe un nivel de correlación positiva considerable, con un 94.4% de 
nivel moderado respecto al compromiso organizacional (figura 1) y un 86.7% de nivel medio 








Figura 1. Niveles del compromiso organizacional.           Figura 2: Niveles del desempeño docente.    
                                                                                 .                                                                                                  
                    
                                               
Tabla 1 









Coeficiente de correlación 1.000 .715** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Discusión 
Luego del procesamiento de datos se procedió a realizar la estadística descriptiva e 
inferencial y de acuerdo a los resultados: 
 Se observó los niveles del compromiso organizacional donde el 94.4% de los docentes 
indicaron que existió un nivel moderado respecto al compromiso organizacional, asimismo 
se observó que existió un nivel medio con un 86.7%  y en la contrastación de la hipótesis 
general se observó que existe una relación positiva y significativa entre el compromiso 
organizacional y el desempeño docente (rs = 0.715 y p = 0.000 < 0.05); al respecto en la 
investigación realizada por Harris, Paz y Franco (2014), concluyeron que el personal que 
labora en la Universidad se sienten comprometidos al identificarse con la cultura, objetivos, 
valores organizacionales demostrando conformidad en su trabajo, lo cual los resultados son 
similares a la presente investigación; también en la investigación realizada por Luengo 
(2013), los resultados fueron contrarios a la investigación ya que sus  resultados indicaron 
que en los centros educativos predomina un clima autoritario. En el Perú también se 
encuentran resultados similares de relación directa y significativa entre el compromiso 
organizacional y en el desempeño docente escomo la tesis realizada por Rivas Plata (2017), 
Clima y compromiso organizacional en docentes de una Institución Educativa Pública de 
Lima Metropolitana, 2017; respecto al desempeño docente Condori (2017), realizó la 
investigación Gestión del director y desempeño docente, en la que concluye que existe 
relación significativa positiva y alta entre la gestión del director y desempeño docente en las 
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II.EE. de nivel primaria y secundaria. Leyva (2016), también concluye que existe una 
relación positiva y significativa entre las variables. De igual manera Loza (2014), realizó la 
investigación  Liderazgo y compromiso organizacional en los docentes de la institución 
educativa particular “Simón Bolívar” de la ciudad de Tarapoto y García y Segura (2014), 
realizaron la investigación, donde sus resultados son similares a la investigación y también 
demostraron la existencia de una relación positiva y significativa entre las variables en 
estudio.  
  De acuerdo al objetivo específico 1, se observó que el 90% de los docentes indicaron 
que existió un nivel moderado respecto al compromiso afectivo y en la contrastación de la 
hipótesis especifica 1, se observó que existe una relación positiva y significativa entre el 
compromiso afectivo y el desempeño docente (rs = 0.667 y p = 0.000 < 0.05); al respecto en 
la investigaciones realizadas por Meyer y Allen (1991) en sus teorías demostraron que los 
trabajadores se sienten más comprometidos cuando se sienten seguros, motivados por sus 
superiores, por ello el compromiso afectivo cumple un rol muy importante en la gestión de 
los directivos.  
  De acuerdo al objetivo específico 2, se observó que el 91.1% de los docentes 
indicaron que existió un nivel moderado respecto al compromiso de continuidad y en la 
contrastación de la hipótesis especifica 2, se observó que existe una relación positiva y 
significativa entre el compromiso de continuidad  y el desempeño docente (rs = 0.731 y p = 
0.000 < 0.05); al respecto en la investigación realizada por Meyer y Allen (1991) en la que 
establece que los trabajadores ponen en la balanza los derechos ganados en una organización 
y prefieren continuar en ella por ello su desempeño es el mejor que realizan. 
  De acuerdo al objetivo específico 3, se observó que el 86.7% de los docentes 
indicaron que existió un nivel moderado respecto al compromiso normativo y en la 
contrastación de la hipótesis especifica 3, se observó que existe una relación positiva y 
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significativa entre el compromiso normativo y el desempeño docente (rs = 0.305 y p = 0.003 
< 0.05); al respecto en la investigación realizada por Cámara (2012), concluyó que no existe 
relación entre compromiso organizacional y la categoría profesional de los docentes, pero si 
encontraron relación directa entre los docentes que tienen mayor tiempo de servicio con el 
compromiso organizacional, es por ello que existe un compromiso normativo ya que por los 
años de servicios sienten el temor de perderlo todo y se comprometen por la organización; 
resultado similar a la presente investigación. 
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Anexo N° 2: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO:    Compromiso organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primario de la red 2 - Puente Piedra, 2018 
AUTORA: Br.   Mónica Mercedes Alvarado Caldas 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal: 
 
¿Qué relación existe entre el 
compromiso organizacional y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel 






 Problemas secundarios 
 
Problema específico 1. 
 
¿Qué relación existe entre el 
compromiso afectivo y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel 








Determinar la relacione entre el 
compromiso organizacional y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del 
nivel primaria de la red  2 –





Objetivos  específicos: 
 
Objetivo específico 1. 
 
Determinar la relacione entre el 
compromiso afectivo y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del 
nivel primaria de la red  2 –







Existe correlación entre el 
compromiso organizacional y el 
desempeño docente  en las 
instituciones educativas del nivel 









Hipótesis específica 1 
 
Existe correlación entre el 
compromiso afectivo  y el 
desempeño docente  en las 
instituciones educativas del nivel 





Variable 1: Compromiso organizacional  






























- Motivación en el 
sueldo 
- Seguridad de 
estabilidad 
 























Problema específico 2. 
 
¿Qué relación existe entre el 
compromiso de continuidad y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel 






Problema específico 3. 
 
¿Qué relación existe entre el 
compromiso normativo y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel 




Objetivo específico 2. 
 
Determinar la relacione entre el 
compromiso  de continuidad y 
el desempeño docente en las 
instituciones educativas del 
nivel primaria  de la red  2 –




Objetivo específico 3. 
 
Determinar la relacione entre el 
compromiso normativo y el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas del 
nivel primaria de la red  2 –
Puente Piedra, 2018.  
 
 
Hipótesis específica 2. 
 
Existe correlación entre el 
compromiso de continuidad y el 
desempeño docente  en las 
instituciones educativas del nivel 






Hipótesis específica 3. 
 
Existe correlación entre el 
compromiso normativo   y el 
desempeño docente  en las 
instituciones educativas del nivel 
















Variable 2: Desempeño docente 


















- Grado de dominio 












- Nivel de 
satisfacción con la 
labor que realiza. 
- Nivel de 
preocupación con 
respecto a su 




































TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: Básica 
 
NIVEL: Descriptivo y  
correlacional 
  
DISEÑO:     







Conformada por 118 docentes 
 
N = 118 docente 
Muestra  
n = 90 docentes 
 
TIPO DE MUESTRA:  
Probabilística  
 
       
      Variable 1: 
 
Instrumento : Cuestionario de 
compromiso organizacional  
Autor  : Montoya Santos, 
Elizabeth (2017). 
Año  : 2017 
Objetivo : Determinar los niveles del 
compromiso organizacional  





Instrumento : Cuestionario de 
desempeño docente 
Autor  : Zarate Chávez 
Madelaine 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los niveles del 
desempeño docente 














Prueba de normalidad: Kolmogorov Smirnov 
Prueba de hipótesis: Rho de Spearman 
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Anexo 3: Instrumentos  
 
Ficha técnica 1: 
 
Instrumento : Cuestionario de compromiso organizacional  
Autor  : Montoya Santos, Elizabeth (2017). 
Año  : 2017 
Objetivo : Determinar los niveles del compromiso organizacional  
Duración : 20      minutos aproximadamente. 
 
Estructura : La escala consta de 18 ítems, con 05 alternativas de respuestas de 
opción múltiple, de tipo Likert, como:  
(1): En Total desacuerdo;  
(2): En desacuerdo;  
(3): Ni en desacuerdo, ni en acuerdo;  
(4): De acuerdo;  
(5): En total de acuerdo;  
 
La escala está conformada por 03 dimensiones:  
(a) Afectivo,  




Débil    [18; 41] 
Moderado  [42; 65] 







Validez y Confiabilidad: 
Para medir la validez de constructo se empleó un análisis factorial exploratorio con 
rotación Oblimín y se obtuvo como resultado la aprobación de las 3 dimensiones. 
Cabe añadir que los índices de consistencia interna que se obtuvieron fueron de 
0.79 de compromiso afectivo, 0.77 de compromiso continuo y 0.72 de compromiso 
normativo. Ello demuestra la consistencia de la prueba (Arciniega & González, 
2006). 
 
Otro estudio, fue llevado a cabo en México, donde se aplicó la escala de 
compromiso organizacional de Meyer y Allen en una muestra de 233 trabajadores 
mexicanos de dos organizaciones (pública y privada). Para llevar a cabo la validez 
de constructo se realizó un análisis factorial de componentes principales y rotación 
varimax, del cual se obtuvieron resultados significativos. En este estudio también 
se empleó la versión de 18 ítems. Luego, se procedió a realizar una prueba de 
consistencia donde los índices de consistencia según Cronbach obtenidos, en esa 
versión hispana de los ítems, fue de .81 para la sub escala de compromiso afectivo, 
.48 para la sub escala de compromiso de continuidad y .82 para la sub escala de 
compromiso normativo (Betanzos, Andrade & Paz, 2006).  
 
En Latinoamérica, se llevó a cabo un estudio en Brasil para validar el modelo 
de Meyer y Allen y sus tres dimensiones. Se contó con la participación de 373 
empleados de diversas empresas. Se llevó a cabo un análisis factorial, de 
componentes principales y rotación varimax, asimismo, se emplearon el análisis de 
Cluster. Los resultados confirmaron las 3 dimensiones. Cabe añadir que 2 variables 
fueron eliminadas por su influencia en un alfa de Cronbach bajo. (Mederios & 
Enders, 1997). Por otro lado, existe validez y confidencialidad en otras culturas 
como la coreana (Ko, Price & Mueller, 1997). Así también, en 1996, Vandenberghe 
aplicó una versión un tanto modificada del instrumento en la región Bélgica, 
encontrando apoyo en el modelo de los tres componentes de Meyer y Allen. 
 
 




Instrucciones:                                   
 
Basado en su percepción de los servicios que brinda la I.E. responda los 
enunciados de acuerdo a la siguiente escala: 
 
(1): En Total desacuerdo;  
(2): En desacuerdo; 
(3): Ni en desacuerdo, ni en acuerdo;  
(4): De acuerdo;  




1 2 3 4 5 
 
DIMENSION 1: Afectivo 
     
1 Actualmente trabajo en esta institución más por gusto que por 
necesidad.  
 
     
2 Tengo una fuerte sensación de pertenecer a mi institución.       
3 Esta institución tiene un gran significado personal para mí.      
4 Me siento como parte de una familia en esta institución.       
5 Realmente siento como si los problemas de esta institución 
fueran mis propios problemas.  
 
     
6 Disfruto hablando de mi institución con gente que no 
pertenece a ella.  
 
     
7 Sería muy feliz pasando el resto de mi vida laboral en la 
institución donde trabajo. 
     
  
DIMENSION 2: Continuidad 
     
8 Una de las razones principales para seguir trabajando en esta 
institución, es porque otra institución no podría igualar el 
sueldo y prestaciones que tengo aquí.  
     
9 Creo que tengo muy pocas opciones de conseguir otro trabajo 
igual, como para considerar la posibilidad de dejar esta 
institución.  
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10 Uno de los motivos principales por lo que sigo trabajando en 
mi institución, es porque fuera, me resultaría difícil conseguir 
un trabajo como el que tengo.  
     
11 Ahora mismo sería duro para mí dejar la institución donde 
trabajo, incluso si quisiera hacerlo.  
     
12 Demasiadas cosas en mi vida se verían interrumpidas si 
decidiera dejar ahora mi institución.  
     
  
DIMENSIÓN 3: Normativo 
     
13 Una de las principales razones por las que continuó trabajando 
en esta institución es porque siento la obligación moral de 
permanecer en ella.  
     
14 Aunque tuviese ventajas con ello, no creo que fuese correcto 
dejar ahora mi institución.  
     
15 Me sentiría culpable si dejase ahora mi institución 
considerando todo lo que me ha dado.  
     
16 Ahora mismo no abandonaría mi institución, porque me siento 
obligado con toda su gente.  
     
17 La institución  donde trabajo merece mi lealtad.       















Instrumento : Cuestionario de desempeño docente 
Autor  : Mg. Madelaine Julia Zárate Chávez 
Año  : 2017 
Objetivo : Determinar los niveles del desempeño docente 
Duración : 20      minutos aproximadamente. 
 
Estructura : La escala consta de 32 ítems, con 05 alternativas de respuestas de 
opción múltiple, de tipo Likert, como:  
Nunca                            (1) 
Casi nunca                     (2) 
A veces                          (3) 
Casi siempre                  (4) 
Siempre                          (5) 
 
La escala está conformada por 04 dimensiones:  
(a) Capacidades pedagógicas, 
(b) Emocionalidad,  
(c) Responsabilidad y  
(d) Proactividad.  
 
Baremo general: 
Bajo   [32; 74] 
Medio  [75; 117] 











La  validación se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos; es decir, 
se procedió a tener en cuenta la opinión de docentes temáticos de las instituciones 
afines a la educación, los cuales determinaron que el instrumento presentó alta 
validez dado que respondió al objetivo de la investigación. A ellos se les entregó  la 
matriz de consistencia, el test de conocimientos y la ficha de validación donde se 
determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica 
de representatividad y la calidad del lenguaje.  
 
Tabla de validación de expertos 
   N°                Experto Calificación 
Experto   1    Dra. Lida Violeta Asencios Trujillo Aplicable 
Experto   2    Dra. Irma Reyes Blácido Aplicable  
Experto   3    Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camones Aplicable 
Experto   4    Dr. Mitchell Alarcón Díaz Aplicable 
 
Confiabilidad 
Se aplicó la prueba piloto a 20 docentes que reunían las mismas características 
que el grupo muestra. El coeficiente obtenido fue favorable para la variable 
desempeño docente, lo cual permitió tener una alta confiabilidad en el instrumento 
asignado a cada variable.  
 
Tabla de fiabilidad para la variable desempeño docente 
Alfa de Cronbach  
 









Estimada (o)  Profesor  (a):  
 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información acerca de cómo percibes  el desempeño del 
docente en el lugar donde trabaja. La presente encuesta es anónima; Por favor 
responde con sinceridad.   
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre el 
desempeño docente, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas 
de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1) Nunca        2) Casi nunca     3) A veces 

















Demuestra dominio y actualidad al abordar los contenidos del área. 




Explica con ejemplos y profundidad los contenidos del curso 




El esquema planteado en la pizarra facilita la explicación de la 
clase 
     
 
4 
Diversifica las estrategias empleadas de acuerdo a la naturaleza 
de la lección 
     
 
5 
Utiliza las tecnologías de la información (computadora, Internet, 
multimedia, etc.) en el desarrollo de las clases 
     
 
6 
Durante sus clases promueve el uso de estrategias de aprendizaje 
(mapas conceptuales, mapas mentales, etc.). 
     
 
7 
La selección de los recursos empleados contribuye a la fijación de 
los aprendizajes de sus estudiantes 
     
 
8 
Promueve discusiones y debates entre los estudiantes para 
socializar los aprendizajes 

















Se siente motivado por seguir mejorando cuando observa el deseo 
de aprender de sus estudiantes. 
     
 
10 
Se siente con confianza  para realizar actividades que le demanden 
responsabilidad profesional 
     
 
11 
Durante el desarrollo de sus clases se siente motivado para cumplir 
con los logros de aprendizajes que se ha propuesto 
     
 
12 
Considera que no vale la pena el tiempo y el esfuerzo invertido en 
desarrollar buenas clases si igualmente a los alumnos no les 
importa  
     
 
13 
Siente mayor compromiso con sus alumnos cuando observa que 
todavía existen dificultades en el aprendizaje de algunos 
contenidos  
     
 
14 
Consulta bibliografía actualiza lo que le permite explicar con 
ejemplos y profundidad los contenidos que desarrolla en clase 
     
 
15 
Se siente satisfecho cuando al terminar su jornada laboral percibe 
que su alumnos han logrado los aprendizajes propuestos 
     
 
16 
Tiene  expectativas de realizar estudios posgrado para avanzar en 
su carrera profesional. 
     
 
RESPONSABILIDAD 1 2 3 4 5 
17 Asiste a sus clases puntualmente y de manera regular.      
18 Elabora de manera regular su sesión de aprendizaje para el 
desarrollo de sus clases.  
     
19 Se actualiza constantemente en temas de didáctica y de su 
especialidad para realizar una buena labor docente 
     
20 Al inicio de sus clases realiza preguntas de exploración para 
explicitar los conocimientos previos de sus estudiantes 
     
 
21 
Durante sus clases prefiere avanzar su asignatura que escuchar 
las ideas y opiniones de sus estudiantes 
     
 
22 
Durante sus clases se preocupa por verificar el aprendizaje de sus 
estudiantes 
     
23 utiliza los resultados de la evaluación para aplicar medidas 
pertinentes y oportunas para mejorar el aprendizaje de sus 
alumnos 
     

















Considera que desarrolla sus actividades pedagógicas con 
dinamismo y proactividad 
     
 
26 
Se adapta fácilmente al ritmo de trabajo de sus alumnos 
     
 
27 
Constantemente trata de crear nuevas situaciones de aprendizaje 
para motivar el aprendizaje de sus estudiantes 
     
 
28 
Con que frecuencia considera que se deben capacitar los docentes 
para estar actualizados en las metodologías de la enseñanza 
     
 
29 
Considera que debería ser más creativo en el desarrollo de sus 
actividades pedagógicas 
     
 
30 
Con que frecuencia se  actualiza en su especialidad o metodologías 
didácticas  
     
 
31 
Se preocupa constantemente por mejorar su desempeño 
profesional  
     
 
32 
Se siente motivado para seguir avanzando en su desarrollo 
profesional 
     
 
 




















N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 4 4 4 2 4 2 3 4 2 3 5 2 3 2 2 3 1 2 
2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 
3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 3 4 3 2 2 3 2 2 
4 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
5 4 3 3 2 3 1 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 
6 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
7 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
8 4 2 4 4 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
c9 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
10 3 4 4 2 4 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 
12 4 2 3 2 2 1 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 
13 4 4 3 4 4 1 2 4 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 
14 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
15 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
16 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 
17 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 
18 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
19 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 















































































1 2 3 5 4 3 3 2 5 4 2 5 3 5 5 3 5 3 5 4 2 5 1 5 1 3 4 2 5 3 5 5 3 
2 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 4 2 4 4 2 3 
3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 4 2 3 3 2 4 2 4 2 3 3 2 2 4 4 3 3 
4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
5 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 
6 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 
7 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
8 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
98 
 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
14 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 
15 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
18 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 
19 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 




























N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 D1 D2 D3 TOTAL 
1 5 5 3 4 3 4 5 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 1 29 14 12 55 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 19 13 14 46 
3 5 3 5 2 5 2 5 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 27 13 14 54 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 2 2 3 28 17 15 60 
5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 2 25 18 14 57 
6 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 21 14 15 50 
7 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 2 3 1 2 24 15 13 52 
8 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 24 16 15 55 
9 3 2 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 19 16 14 49 
10 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 16 13 13 42 
11 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 24 16 15 55 
12 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 22 14 13 49 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 21 15 16 52 
14 4 2 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 22 15 15 52 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 21 15 16 52 
16 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 23 13 15 51 
17 4 3 5 4 3 3 2 5 4 2 5 3 2 2 2 1 3 1 24 19 11 54 
18 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 22 14 14 50 
19 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 4 4 2 2 3 2 2 3 24 17 14 55 
20 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 17 11 13 41 
21 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 22 14 14 50 
22 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 21 15 14 50 
23 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 18 14 16 48 
24 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 18 14 16 48 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
101 
 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
29 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 19 13 16 48 
30 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 26 18 22 66 
31 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 26 18 22 66 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
33 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 23 17 20 60 
34 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 23 17 20 60 
35 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 18 14 16 48 
36 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 16 12 14 42 
37 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 23 17 20 60 
38 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 21 15 18 54 
39 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 22 14 18 54 
40 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 19 13 16 48 
41 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 22 14 18 54 
42 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 22 14 18 54 
43 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 18 14 16 48 
44 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 23 17 20 60 
45 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 1 4 1 4 24 16 16 56 
46 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 1 2 4 21 15 16 52 
47 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 1 1 4 1 2 4 24 16 13 53 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
49 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 19 13 16 48 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
51 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 1 2 3 1 2 3 22 14 12 48 
52 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 19 13 17 49 
53 3 2 4 3 2 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 21 14 19 54 
102 
 
54 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 3 20 14 19 53 
55 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 20 16 18 54 
56 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 21 13 19 53 
57 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 18 14 16 48 
58 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 1 2 2 3 22 14 14 50 
59 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 2 4 22 13 16 51 
60 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 2 4 24 16 18 58 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
62 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 3 21 14 17 52 
63 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 20 13 16 49 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
65 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 18 14 16 48 
66 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 20 14 18 52 
67 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 18 14 16 48 
68 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 22 14 18 54 
69 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 19 13 16 48 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 15 18 54 
71 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 17 11 14 42 
72 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 21 15 18 54 
73 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 25 15 20 60 
74 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 19 13 16 48 
75 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 17 11 14 42 
76 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 20 12 16 48 
77 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 17 11 14 42 
78 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 23 13 18 54 
79 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 17 11 14 42 
80 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 22 14 18 54 
81 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 3 3 1 2 3 25 15 17 57 
103 
 
82 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 1 3 2 5 23 17 16 56 
83 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 1 1 3 1 2 3 22 14 11 47 
84 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 19 13 16 48 
85 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 19 13 16 48 
86 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 16 11 15 42 
87 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 14 10 11 35 
88 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 3 2 3 1 2 3 25 15 14 54 
89 5 5 3 5 5 3 4 2 3 5 2 4 1 5 1 2 2 2 30 16 13 59 















N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 D1 D2 D3 D4 TOTAL 
1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 22 21 22 22 87 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 22 21 16 20 79 
3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 19 19 20 19 77 
4 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 24 24 20 25 93 
5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 2 3 3 1 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 28 29 17 28 102 
6 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 25 21 20 20 86 
7 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 25 23 17 22 87 
8 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 28 28 20 28 104 
9 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 2 4 21 21 18 22 82 
10 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 18 20 16 20 74 
11 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 3 3 2 2 3 3 2 3 5 3 4 3 3 4 3 5 27 29 21 30 107 
12 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 3 2 4 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 4 3 2 4 3 2 25 22 17 22 86 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 24 24 24 20 92 
14 4 2 4 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 2 5 4 2 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 4 5 24 27 22 30 103 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 23 24 95 
16 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 1 3 4 2 3 3 4 2 4 3 2 4 3 2 25 22 21 24 92 
17 2 3 5 4 3 3 2 5 4 2 5 3 5 5 3 5 3 5 4 2 5 1 5 1 3 4 2 5 3 5 5 3 27 32 26 30 115 
18 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 4 2 4 4 2 3 24 25 24 25 98 
19 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 4 2 4 4 3 4 2 3 3 2 4 2 4 2 3 3 2 2 4 4 3 3 28 26 22 24 100 
20 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 19 19 16 18 72 
21 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 25 24 23 22 94 
22 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 25 23 24 22 94 
23 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 21 21 22 22 86 
24 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 21 21 22 22 86 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 24 96 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 24 96 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 24 96 
105 
 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 24 96 
29 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 22 21 21 20 84 
30 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 30 29 29 28 116 
31 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 30 29 29 28 116 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 24 96 
33 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 27 26 27 26 106 
34 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 27 26 27 26 106 
35 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 21 21 22 22 86 
36 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 19 18 19 18 74 
37 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 26 27 27 28 108 
38 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 23 25 24 26 98 
39 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 24 25 23 24 96 
40 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 21 22 21 22 86 
41 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4 2 3 24 25 21 24 94 
42 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 4 2 3 24 25 21 24 94 
43 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 20 22 16 24 82 
44 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 26 27 21 28 102 
45 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 26 28 20 28 102 
46 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 23 25 24 26 98 
47 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 26 28 26 28 108 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 23 24 95 
49 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 21 22 21 22 86 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 24 96 
51 4 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 2 3 3 2 2 2 4 2 3 4 3 2 3 4 4 4 27 27 20 27 101 
52 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 21 23 22 23 89 
53 3 2 4 3 2 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 4 2 2 1 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 23 25 21 25 94 
54 4 2 4 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 5 24 26 25 27 102 
55 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 23 24 25 26 98 
106 
 
56 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 23 24 22 23 92 
57 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 21 21 22 22 86 
58 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 24 25 23 24 96 
59 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 4 2 4 4 2 4 4 1 2 3 4 2 4 4 2 2 3 4 2 4 24 25 22 25 96 
60 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 4 1 2 4 4 4 2 4 4 2 4 26 28 22 28 104 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 16 24 88 
62 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 3 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 2 23 24 23 22 92 
63 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 2 1 4 2 3 3 2 2 3 4 2 3 23 23 19 22 87 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 24 24 96 
65 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 21 21 22 22 86 
66 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 1 3 4 2 3 3 2 3 3 4 2 3 23 24 20 23 90 
67 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 21 21 19 22 83 
68 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 1 3 2 1 1 2 2 4 3 2 4 3 2 25 24 15 22 86 
69 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 22 21 21 20 84 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 22 24 94 
71 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 19 19 18 18 74 
72 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 25 23 24 22 94 
73 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 2 5 3 2 5 3 2 2 5 3 2 5 3 2 28 27 25 24 104 
74 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 21 22 21 22 86 
75 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 19 19 18 18 74 
76 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 22 20 20 20 82 
77 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 19 18 18 18 73 
78 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 2 2 5 2 2 25 25 17 22 89 
79 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 19 19 15 18 71 
80 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 24 26 20 24 94 
81 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 3 3 5 2 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 27 29 17 23 96 
82 4 4 5 3 4 5 3 4 5 3 2 5 3 2 5 4 2 2 2 3 3 2 2 2 5 5 4 4 5 4 4 5 32 29 18 36 115 
83 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 4 2 3 4 2 3 24 25 17 24 90 
107 
 
84 5 5 5 3 2 5 5 2 5 5 2 5 5 5 3 5 2 3 5 5 2 3 5 5 3 3 5 2 3 5 3 5 32 35 30 29 126 
85 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 21 22 21 26 90 
86 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 18 19 18 18 73 
87 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 17 17 18 18 70 
88 5 5 5 5 2 3 5 2 5 5 2 5 3 2 3 5 2 3 5 2 5 2 5 5 3 5 5 2 5 3 2 3 32 30 29 28 119 
89 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 2 5 5 3 5 2 4 3 5 5 37 37 30 32 136 































Anexo  7 . Carta de Aceptación 
 
 
AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 3092 KUMAMOTO I 
UGEL 04 – COMAS 
 
CARTA DE ACEPTACION 
 
 
SEÑORA : JUDITH PACO MANZANO 
Dr. CARLOS VENTURO ORBEGOSO 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – LIMA NORTE 
Presente: 
 
                                                               Asunto : Autorización   para  la   aplicación  de  los  
                                                                               Instrumentos  de  la   investigación  de la  
                                                                               Lic.  Mónica  Mercedes  Alvarado  Caldas 
 
 Es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que 
mi despacho ha visto por conveniente autorizar a la Lic. Mónica Mercedes Alvarado Caldas 
, la aplicación de los instrumentos de evaluación para el desarrollo de la investigación 
titulada “Compromiso organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas 
del nivel primario de la red 02 - Puente Piedra, 2018 
 ” Lo que hago de su conocimiento para los fines consiguientes. 
 
 Es oportuna en la ocasión para expresar a usted las muestras de mi especial 
consideración. 
 
                             
















“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL” 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 5184 CESAR VALLEJO 
UGEL 04 – COMAS 
 
CARTA DE ACEPTACION 
 
 
SEÑORA : SONIA CRISTOBAL SOSA 
Dr. CARLOS VENTURO ORBEGOSO 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – LIMA NORTE 
Presente: 
 
                                                               Asunto : Autorización   para  la   aplicación  de  los  
                                                                               Instrumentos  de  la   investigación  de la  
                                                                               Lic.  Mónica  Mercedes  Alvarado  Caldas 
 
 Es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que 
mi despacho ha visto por conveniente autorizar a la Lic. Mónica Mercedes Alvarado Caldas 
, la aplicación de los instrumentos de evaluación de la tesis  titulada “Compromiso 
organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primario de la red 02 
- Puente Piedra, 2018 ” Lo que hago de su conocimiento para los fines consiguientes. 
 Es oportuna en la ocasión para expresar a usted las muestras de mi especial 
consideración. 
 
                             
                 
  
            











“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL” 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 5171 TUPAC AMAU 
UGEL 04 – COMAS 
 
CARTA DE ACEPTACION 
 
 
SEÑOR : RICHARD LOPEZ GIRON 
Dr. CARLOS VENTURO ORBEGOSO 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – LIMA NORTE 
Presente: 
 
                                                               Asunto : Autorización   para  la   aplicación  de  los  
                                                                               Instrumentos  de  la   investigación  de la  
                                                                               Lic.  Mónica  Mercedes  Alvarado  Caldas 
 
 Es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que mi 
despacho ha visto por conveniente autorizar a la Lic. Mónica Mercedes Alvarado Caldas , la 
aplicación de los instrumentos de evaluación de la tesis  titulada “Compromiso 
organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primario de la 
red 02 - Puente Piedra, 2018 ” Lo que hago de su conocimiento para los fines consiguientes. 
 Es oportuna en la ocasión para expresar a usted las muestras de mi especial 
consideración. 
 
                             
                 
  
 












“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL” 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LOS SAUCES” 
UGEL 04 – COMAS 
 
CARTA DE ACEPTACION 
 
 
SEÑORA : MADAID RAMOS SANTOS 
Dr. CARLOS VENTURO ORBEGOSO 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – LIMA NORTE 
Presente: 
 
                                                               Asunto : Autorización   para  la   aplicación  de  los  
                                                                               Instrumentos  de  la   investigación  de la  
                                                                               Lic.  Mónica  Mercedes  Alvarado  Caldas 
 
 Es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que mi 
despacho ha visto por conveniente autorizar a la Lic. Mónica Mercedes Alvarado Caldas , la 
aplicación de los instrumentos de evaluación de la tesis  titulada “Compromiso 
organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primario de la 
red 02 - Puente Piedra, 2018 ” Lo que hago de su conocimiento para los fines consiguientes. 
 Es oportuna en la ocasión para expresar a usted las muestras de mi especial 
consideración. 
 
                             














“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL” 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSE MARIA ARGUEDAS ” 
UGEL 04 – COMAS 
 
CARTA DE ACEPTACION 
 
 
SEÑORA . LAURA ALVARADO JORGE 
Dr. CARLOS VENTURO ORBEGOSO 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – LIMA NORTE 
Presente: 
 
                                                               Asunto : Autorización   para  la   aplicación  de  los  
                                                                               Instrumentos  de  la   investigación  de la  
                                                                               Lic.  Mónica  Mercedes  Alvarado  Caldas 
 
 Es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que mi 
despacho ha visto por conveniente autorizar a la Lic. Mónica Mercedes Alvarado Caldas , la 
aplicación de los instrumentos de evaluación de la tesis  titulada “Compromiso 
organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primario de la 
red 02 - Puente Piedra, 2018 ” Lo que hago de su conocimiento para los fines consiguientes. 
 Es oportuna en la ocasión para expresar a usted las muestras de mi especial 
consideración. 
 
                             















INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 5182 “SEÑOR DE LOS MILAGROS ” 
UGEL 04 – COMAS 
 
CARTA DE ACEPTACION 
 
 
SEÑORA: AMERICA VASQUEZ GARCIA  
Dr. CARLOS VENTURO ORBEGOSO 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – LIMA NORTE 
Presente: 
 
                                                               Asunto : Autorización   para  la   aplicación  de  los  
                                                                               Instrumentos  de  la   investigación  de la  
                                                                               Lic.  Mónica  Mercedes  Alvarado  Caldas 
 
 Es grato dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que mi 
despacho ha visto por conveniente autorizar a la Lic. Mónica Mercedes Alvarado Caldas , la 
aplicación de los instrumentos de evaluación de la tesis  titulada “Compromiso 
organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas del nivel primario de la 
red 02 - Puente Piedra, 2018 ” Lo que hago de su conocimiento para los fines consiguientes. 
 Es oportuna en la ocasión para expresar a usted las muestras de mi especial 
consideración. 
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